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hand, the conscription of registered males was not so effectively carried
out, probably due to the sabotage of village chiefs.　This may indicate
that the village chiefsぺivere selective in the kind of government orders
they were willing to comply with｡
　　
？αだIV. A regulation of 1828 concerning the appointment of village
chiefs aimed to control the selection process of the political leaders of ａ
village. This regulation, however, was essentially the recapitulation of
the already existing regulation dating back to the Ｌ&黎dynasty. This fact
strongly suggests that the regulation of 1828 ■ｗａＳ　anadministrative
“garnish” which was di伍cult to implement｡
乃
renounced the privileged share　of ｏ伍cials in the cone　ｊか7z.　　This
means that the regulation of 1840 (see Sakurai, 1977) o伍cially recognized
the right of the village to control the ｃｏｎｇｄｉｅｎas communal land｡
In conclusion, the ｓｏ･calledpolitical centralization of the Minh Mang
period essentially meant administrative centralization without necessarily
any accompanying concomitant social ０ｒ economic centralization at the
village level. It is my contention that this administrative centralization
in fact strengthened village autonomy.
THE RELATIONSHIP OF THE LEASING OF LAND
WITH MORTGAGING AND PAWNING DURING
　　　　　　　　
THE T'ANG PERIOD
From the tsutien-contractato the tienti-contracta*
HORI Toshikazu
　
* The tｓｕtｉｅｎ租佃-contractsare called 'land-lease'contracts below.
　
The tｉｅｎti典地-contractsare contracts where land is pawned.
The fact that we can find two kinds of T'ang 唐land-lease contracts
among the documents which have been discovered in Turfan 吐魯番and
Tunhuang敦煌, has already been pointed out by several persons ； one
involving persons who possessed more than enough land lending it to
peasants who had g shortage, and the other involving something like
consumption loans, in which poor peasants lent out their land in order to
　　　 　　　　　　　　
－2－
obtain land. But it would be going too far to consider these as contracts
between large feudal landowners or rich usurers and poor people, and l
already advocated before that such contracts have to be considered as
relationships among small peasants themselves in the period of the land-
allotment system (ｃｈｕルｔ'ｉｅｎ均田）ｏｒin its dissolution period. In this
article l will reinforce my former theory by showing that there ｅχisted
several intermediate forms between the above-mentioned two types which
show an advantage to either the lender or borrower of land.
　　
One can find cases among the documents discovered in Turfan, in
which land-leases and money loans were conducted between　the same
persons on the same or almost the same date. This fact shows well the
close relationship between the above mentioned land･leases and the loans
for consumption.　Among the money loan-contracts of the early T'ang
discovered in Turfan, which have become known in recent years, there
are several contracts which stipulate that, in case of incapability on the
part of the borrower to return the loan, land will be transferred to the
lender, but even in this case there are several forms.　Also the way of
designating the land is not 丘χed, and in cases where land is transferred,
sometimes the land becomes virtually ａ pawn, and sometimes the land is
returned after having been lent out for ａ certain period.　Furthermore,
contracts have also been discovered in which land is transferred at the
same time as grain is borrowed.　But　formal　tie.ｎti-contracts　in which
the pawning of land is defined in ａ clear way, have not been found in
Turfan. The only such contracts discovered at Tunhuang are one copy
of a ZfEが≪-contract and one of ａ landselling contract with the possibility
of buying　it　back, which　resemblｅｓ ａ tｉｅｎti-contract,both　contracts
belonging to the end of the period of the Five Dynasties (Wu-tぶ五代）
or the beginning of the Sung 宋.
There is ａ theory that stipulates that under the two types of land-
lease contracts mentioned above, the one where rich landowners lent out
land to poor peasants occurred first,and that the one where poor peasants
lent out land for ａ consumption loan occurred afterwards.　But one has
to question this theory if one considers the fact that the above-mentioned
money-loan contracts where land is mortgaged appeared first.　Further･
more, there is ａ theory which inducts from ａ statute （ling令）of the
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twenty-fifth year of the K'ai-yuan 開元period of the T'ang (Ａ. Ｄ. 737)。
forbidding the buying and selling of land or its pawning, that atａcertain.
time before the pawning of real estate had been allowed. But l wonder
whether there is no relationship between the factthat there were so many
forms of mortgaging land among the money-loan contracts　mentioned
above･and the fact that pawning of land did not develop into ａ clear
form.
CURRENCY POLICY DURING THE EARLY MING PERIOD
Danjo Hiroshi
　　　
It is well known that the Ming 明was the first dynasty in history"
which came up from the Chiang-nan 江南area.　Because of this it acted
as ａ mouth-piece for the interests of the landowning class in Chiang-nan.
Consequently, the Ming, in order to become a real unified dynasty, brought
great pressure upon the landowning class in Chiang-nan, freed itself from
the South by moving the capital to Peking under Yung-lo 永楽, and
established a united political system which contained and ruled the South
from the North.
Parallel with the political centralizing policies, centralization in the
economic field, in particular in the field of currency which is its basis,
involved the “paper bills of the Great Ming”(Ｔａ-Ming夕ａＯ‘ｃｆｉ’ａｏ大明賓
妙).ln this respect Chiang-nan differed greatly from Northern China
in that as an advanced economic area, the silver economy was dominant
there. Because silver possesses ａ value of its own, it circulates evea
without government intervention.　In other words, the economic world
of Chiang-nan allowed the silver economy as ａ system in itself to circulate
and function without regard to the ｅχistence of the Ming dynasty.
Aiming at ａ ｕni丘cation of the economy, the Ｔａ-Ｍｉｎｇｐａｏ-ｃＫａｏwere･
issued to counter this･ The usage of silver was prohibited, and the paper
currency itself was made into ａ nonexchangeable currency without any
backing by silver.　To oppose the silver economy of Chiang-nan, one
persisted in trying t0 make it circulate solely with the guaranty of state
power｡
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